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Un fustaire del Pla de l'Orri 
EN J OAN JA NÉ 1 B AGUÉS VA 
néixe r I'a n)' 1926 a la casa del Pl a 
de l'Orri , lw rt a nye rlt a l ve'lnJ t de 
la Clu SJ, deltcrllle de Cas tell ele 
l'Are n)'. D'a questa casa, situ ada 
J uns 1.580 111 eI 'a ltitu d a l cor ckl 
llI assís del Ca tll aras, a ixí CO Ill ele 
le , seves 30 qu artcre~ de C() llreU , 
pra ts i !l()SC()S, elltingucre ll cura , 
co III J llI a~ovcrs, e Is a va nt passa t s 
del Joan durallt diversesgencra-
cio ll s fi ns que e l seu pa re, en Ra-
Illon Ja né i Ca ll1prubí. la cumpra 
a l Raurell de la Qua r a ls an )'s 50 
ele la passa ela centltria. Unes tre s 
el cca des de sprés dei xa d ' es ta r 
()c upada de forma perm a nellt i 
actua lm ent la lI ()guen tempora l-
1IIL'llt , i les terres les te11t'n a rrell -
dades per J pastu ra. 
El Joan visqu é a l Pla de l'Orri 
fill s JIs 36 an )'s, mOlllcnten qu e 
es casa i s'establí definiti va lllent 
J la vila de CJsserres. A la ca sa ele 
la se va illfa nt esa i jo ve lltut hi 
hav ia fon;a ac ti vit a t cal', a pa r! 
deis pares , I'eslllent a t Ralll()n i la 
Ma ri a - una p()bl a ta na ele la casa 
de MO llthord ú- erell sis ger lll a ns 
de co ll a i Ull pare ll d 'oncles. 
I)' estudi s, p()es, El ca pe ll a de 
SJ I1I R()1IIa de la Clusa, ¡\Iln . JJ U-
lile , de Ie ~ Heures de la Quar, es 
ve u qLlL'L'I'a p()cd()na t a la d()cc n-
cia. De fet , IJ 1IIica de lIegir i cl'e s-
crillre que Jprellg ut- e l Joan ho 
deu a UIl xico t que teni e ll a dis-
pesa i que treba ll ava de Illincr a l 
Cil tll aras. 
De killa , prou . El que en dui a 
IlIl'~ era da ll a r he rba pe r don a l' de 
Illcj il r a l be'iliJr a I'hi vern. La te r-
rJ era bOIlJ , a lllh puca pcdra , i la 
lI a ura vell J lllh arada de ferro kt a 
pel il'rrL'l' de Borrcda i t ibada pcr 
dues VJ qlle~ (IlU b()u s!)j ull yid es 
pel CJp (pcr les ba ll )'es). Hi ana-
vl' lIlll u lt hé les pa ta tes. A prilller, 
de lII a ig l'll pl J nt ave ll un ce nte -
llar lk sacs lk 50 kg i a Illitj a n 
()CIII hre 11 ' hJ viell J rr iba t a a rrell-
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Jou de cap (a dalt i vist 
per darrera) i jou de coll 
(a baix) fets per en Joan 
Jané. LLUIS VILADRICH 
caruncent ena rd elOnes . Les que 
es quedave n pel consulll propi les 
guard a ven en fora ts fet s a ter ra, 
CO Ill a Peg uera. N' hi havia 4 a 
I'ex te ri or i un a ltre din s de la casa . 
Sembraven bla \. ord i i civada. El 
blat per fer farina el eluien a mo l-
dre , la majori a de vegadesalmolí 
ele Sant Julia de Ce rel an )'o la; a l-
gun cap, a ca n Rabí ele Caste ll , i, 
més tarel (1947- 1948), quan va n 
ab rir la ca rret e ra (per San t Rom a 
de la Clu sa, l'Escale ll i Come ll es 
fin sa Vil ada), a Be rga, a la farine -
ra de l Co romina s. També fe ien 
molt s pésols ( 1), el e ls negres, i el 
J oa n no reco rda have r-n e vist 
mai ca pele polla\. a ll a dalt . Un xic 
de trepaelella, !recul a. naps i co ls, 
pe r a l bes tial'. D'ho rt , ben poca 
cosa. De fruiters, un pare ll de ci· 
rers, un pomer i gracies. 
De bestiar teni en un es 25 va-
qu es, unes 80 ove ll es i un es 8 
ca bres escasses (per a aqu es tes 
Ctltim es I' indret res ultava massa 
fred). Decarn , perm enjar, mat a-
ven porc i algull xa i. Quan era el 
telllps, feien forlllat ge el 'ove lla. Al 
bosc hi havia mol tes li ebres. De 
se nglars, no Illassa. 
Pcr a llr.l nsporl le nien un a 
mula a lllb bas\. Aq uesl cOlls isli a 
en un a nl e na de coi xí moll rudi-
me lll ar i kl de ll a na Il igada, un 
recobrill1L'll1 sellli cilíndric fel de 
pOSI S de fu sla i un pare ll d 'a rcs, 
la mb l' de lu sla, i hi podi e n dur 
dues c.J rt·egues de 60 kg . Pcr fe i-
lleja r, ell ca nvi, kien se rv ir una 
ca rrel a libada pcr dues va ques 
a lllb jou de ca p. 
Al PIJ de l'Orri hi fe ia for<;a ve nl 
(,obrel o l a l mar<;-; dura nl e l di a, 
a l llI a lí i a milj a la rda) i el que 
llloll'slava Ill l-s era la Ira lllunt a-
lIa . Els lI amps i le s pedregades 
l'ren e l q ue pnju dicava mt:s. El 
Joan recorda que a la casa, de 
II Jmps, n 'hi hav ie n caig ul Ire s. 
Un va blegar Ull a da lla , cargola lll -
la com Ull a moll a. Ull a llre , e l 
llI a le ix a ll y, va Iri n xa r un a rm a -
riel on g U¿Hdavell e ls cartulxos 
pcr J I'c,co pel a. Ine xp lica ble-
llIe n l, eh ca rtul xos, 101 i CSla r 
car re gat" no va ll pas ex pl ola r, 
l1L'n') va II q ul'da r deskls de la ba n-
da on hi hav ia e ls pe rdi go ns dc 
pl olll . Oc ca dJ deu an ys , I lO e n 
pa ssavL' l1 ni la Ill ei lal q ue una 
lempeSl a no Ill a lmelt:s pocu lllo ll 
la cu ll ila . L'hi ve rtl na moll fred i 
Ull a ll evada de dos parns la k ia 
ga irehl' cada an)'. Si neva va ahans 
de Nadal hi so li a havl'r Ileu fin s 
a lma r(,"o I'ahril. La rn t:s quanliosa 
va a rrihar a ls c in c pa lll s i va 
produir -se a ba ll s de la Guerra 
Civil. Hi gla(,"ava mo ll: des dc pri -
mns d 'oclub re fill S a le s da rre ri -
e , de 111J ig. Le s geh racks i k s 
IllUllell Jlk s, ell ca ll vi, lIe va l de la 
prim averJ, eren ben poc habilu -
J ls. 
Era a I' hi ve rn , qu an hi hav ia 
llI és lelllps, que es ded icaven a 
a rreplcga r llell )'a, so brelOI de pi i 
de fa ig, i J In eSlr is de fusla. 
El hosc de Sa nl Rom a n a un a 
pined a mi xla de pi neg re i roig 
que ki J go ig de ver il a \. Hi havia 
mo lt s i llI ol ls pin s que arribave n 
a ls 3 o 4 pam s de grui x i hi deSl a-
cave n un a dese na de fa igs que 
de vien pe,ar elllre 10 i I S lo nes. 
Ma la ura da melll. un a compa-
Il )' ia portuguesa va la ll a r-Io i el 
IIl l'S absu rd fou q ue IOl a la fu sla 
va podrir-sea l bosc en no a rriba r 
a IU II Cioll M llI ai el cahle que 
i nSla 1·la renen I re e ls Rocs de Cas-
lell i 1<1 collada de Comelles . 
El Joa n va ap rend re a l reha ll a r 
la Iuslalkl seu pare i dei s Vl'Ú1 S. 
TO I hom e ll sa bi a. De fel , es k ien 
101 a ll<') que necess il aven i era a l 
seu abasl: co ll ars de vaca i d 'ove -
lI a; jous; ma nees pe r a les e ines; 
cull cres, forqui ll es i lI osses, a lgu -
na pipa,lambore ls, la ul es, la cai -
xa de les ca rre les (per() no pas les 
rodes), ra m pi ns, CÚ III s ... 
Els co ll a rs es feie n a mb fusla de 
pi . Ta ll ave n un pijove que lingués 
un Ironc d ' un s IS cm de di ame-
Ire i I'esbe rlaven de dJ It a ba ix 
alll h lascon s de krro o fu sla, a l 
Illalei x bose o a casa. TOI segu il 
a rregl aven les meil a ls fins a ob-
lenir-ne u na POSI de 40x SxO'S cm 
Asserrament de travessers 
en un indret del Berguedá 
els anys vint. 
Pot observar-s 'hi I'extrem 
superior d 'una pollina. 
El jove assegut és el 
berguedá Lluís Vilalta i 
Ribera, xofer de I'ATSA. 
ARXIU LUIGI 
pcr a ls co ll a rs d 'o ve ll a, i d e 
II Ox l 7x l cmpe r al devaca.No-
més feien se rvir des lra l i gavillel. 
La POSI aca bada de la lI a r la blcga -
ven am b els d il s (diu e l Joa n que 
la fu sla de pi l's la que es blega me', 
fa cilmenl), I'eslacave n a lll b co r-
di ll s o filferro s i la de ixave n un 
mes a so l i a se ren a. Un cop seca, 
hi fe ie n e ls fora ls. El pesle ll i e l 
passa dor lambé e ls feien de pi. 
Ta nlera pi ro igco l1l pi negreo A la 
primave ra, quan e ls pins sebell , és 
I'hora qu e es blcguen més . Si un 
cop feta la POS I !lO es podien l'n-
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t reteni r a blega r-Ia , la guardaven 
sllhmergida en aigua. Les esque-
lI es les comrravcn a Sant Pere de 
Torel lt'l, eren les millors que es 
(o ll eixien. 
De jous, aque ll s es t ris qlle ser-
vien per jllnyir un ra re ll d'ani -
mals a un carro o a una arada, en 
kicn dc ca p i ele coll. Aquests 
elarrers constaven d'una re\a 
horit zo ntal roc o molt corbada, 
q lIC anomcnarcll1 barra, un rarell 
de co llars concguts com ajouells, 
i I'anell a, un co ll ar més petit que 
OClIrava la rosiciú central. Els de 
cap consistien únicament en una 
barra amb encaixos amb un llllic 
fora t cent ral i am b eis lIigams cor-
responent s. 
Per fer la barra interessava una 
fusta forta . Feien se rvir faig , ba-
lada -una fusta fina, forta i ll10lt 
bona rer a tornejar: la gent de 
Sant Pne de Torclló n 'hi ana ve n 
a husca r-, lIedoner i, les menys de 
les vcgadcs, pi. També hauria se r-
vit perfectamclltla fusta d'arbres 
Iruit ers. Primer de tut serraven la 
barra (hi estaven una hora) , dcs-
prés li dOllavell la forma arque-
jada i finalment la poli en amb la 
garlopa. Els sis forats (quatrc per 
fixar c ls jouells i dos de més re-
tits per a ls passadors que limit a-
ven I'espai destinat a subjectar 
I'anella) e ls fe ie n amb tribes. 
Els jouclls e ls feien sempre 
amb lIedoner, que havien d'anar 
a buscar a Vilada () a Bo rreda. Nu 
s'ha dc fer servir mai una branca 
sinú un tan y verd d'u ns dos o tres 
dits dc gruix, pre feriblement 
se ll se nusos. Per blegar-Io s'ha 
d 'esca lfar. El millor és encendre 
Ull bon foc i ficar el tronc a la 
• ASERRADERO 
• PALETAS Y EMBALAJES 
• MADERA ESTRUCTURAL 
(MACIZA Y LAMINADA) 
• MOBILIARIO URBANO 
Y CONSTRUCCIONES DE MADERA 
brasa uns deu minuts, amb es-
co r\a i tot. Un cop calent. es ble-
ga amb I'ajuda d'un tronc prou 
gru ixut (blegador) i es lIiga. Al 
cap de 100 15 dies ja esta lI est. A 
manca de lIedoner. també es pot 
ferservirpi. roure, balada ... El pi, 
quan seba (al maig) , escalfat un 
xic a la flama o fins i tat en fred, 
ja es pot blegar. 
L'anella, en ser més peti ta que 
els jouells, només pot fer-s e amb 
lIedoner. Un cop blegat i sec el paL 
s'uneixen e1s dos caps amb I'ajut 
el'una pe\a plana de pi. clavete-
jada. La unió de la barra amb 
I'ane lla, que no pot ser rígida, es 
fa amb cu iro u amb co rda, pero al 
Pla de l'Orri sempre empraven 
corda. Els passadors que van a 
banda i banda de I'anella els feien 
de faig, perb també servien el 
boix, I'alzina o la balada. 
Per a ls manees de les eines uti-
lit zaven el faig o I'alzina (aques-
ta última I'a naven a buscar a 
Vilada). Els pals, un cop secs, els 
arreglaven a cops de destral i amb 
e l ribu!. La fr e ixera i la servera 
també són útils per fer manecs, 
pero no el boix , que és molt tren-
cadís. L'ave llaner va bé quan no 
s'ha d'estrebar: forquetes, mas-
ses, a ixades ... pero és inadequat 
per a rics i destrals, per exemple. 
E]Joan , les cu ll eres, forquilles , 
1I 0sses i pipes sempre les ha Cetes 
de boix. Les eines necessari es són 
la gúbia i el culleraire (una mena 
degavin fr amb la fulla corbada, en 
ganxu). 
En el cas deis rampins, el manec 
era d'ave ll aner; e l suport de les 
pues, de pi. i les pues -1 O o 12-, de 
boix. Els cóms per beure el besti-
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ar e ren de pi i els buidaven ser-
vint-se de la destral i de I'aixol 
canalat. 
Per a la construcció de tambo-
ret s, taules, caixes i moltes d 'al-
tres r eces i usosq ueara novénen 
al cas, és necessari d isrosar de 
posts ben tallades, de manera que 
acabarem aquest article explicant 
com s'ho feien, al Pla de I'Orri. per 
a obtenir-Ies. 
Primer de tot talla ven un tronc 
i, amb la destral. I'aplanaven per 
sobre i per sota. Tot seguit marca-
ven un es ratlles ben para l·leles 
damunt de les cares amb un cor-
dillten yit amb suja o am b pols de 
carbone!. A continuació co l·-
locaven el tronc al damunt de la 
pollina (una mena de trípode 
consisten t en dues potes curtes 
que quedaven a ls costats del 
tronc i una tercera pota molt lIar-
ga -5 m- amb un con trapes de 
100 a 200 kg a I'extrem oposat a 
les potes curtes) de tal manera 
que quedés ben subjectat i en 
posició horitzonta l. Per a una 
subjecció satisfactoria se servien 
d 'una cadena per estacar e l tronc 
a la pota lIarga, una falca al cap-
damunt del trípode i un puntal 
mobil a la banda contraria al con , 
trapes. Per serrar ca lia una serra 
de bastiment idos homes, un de is 
quals treballava enfi lat dalt del 
trone, i. I'a ltre, encarat a l primer 
des del terra. S ' havia de tenir 
molta cura a seguirel tra\at de les 
líni es marcades. Treballant de 
valent. arribaven a treure en tre 
15 i 20 post s de 2 cm x 25 cm x 4 
m a l dia. 
Per esmolar les eines, se servi -
en d'una mola d'aigua de peda l, 
pero, en 1I0c del classic cavallet , 
reco rrien a un tronc dret amb un 
clot excavat al capdamunt. 
El Joan mai no ha abandonat 
I'afecció a treballar la fusta, pero, 
un cop jubilat i després d'haver 
anat a jornal 22 anys a la fabrica 
de ca l Mar\aL és com si hagues-
sin tornat aquells hiverns al Pla de 
l'Orri. quan e l descans imposat 
pe l temps, pe l període fred del 
cicle anua l, els fe ia fustejar. 1 de 
les seves mans n 'han tornat a sor-
tir jous, collars, culleres ... Per a e ll, 
les meves més sinceres gracies pel 
seu saber popular i pe l seu valu-
ós testimoniatge. 
Notes 
( 1) Algunes de les paraules en cur-
siva són formes dialecta ls: pésols 
per "pesols", cirers per "cirerers", 
gavinel per "ganivet ", balada per 
"blada " i suja per "sutge". Sebarfa 
referencia a l fet que a la prima-
vera e ls arbres reprenen l'activi, 
tat biologica hab itual després 
d'un alentime nt hivernal de més 
o menys intensitat. 
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